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9Un elemento central de la labor científica es la difusión de los resultados y 
avances de investigación. La ciencia avanza en la medida en que se comunica 
y se comparte. De hecho, el conocimiento a diferencia de otros bienes crece y 
se consolida en la medida en que más se comparte. Por ello, independiente-
mente del momento histórico o de las tendencias ideológicas, si los hallazgos 
o conclusiones de investigación no son dados a conocer, no es posible la re-
troalimentación que permita generar conocimientos nuevos. El conocimiento 
actual se construye sobre los hombros de los esfuerzos pasados. En años 
recientes, los medios que posibilitan la difusión de la ciencia han experimen-
tado radicales cambios relacionados con el desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación. Se han transformado y diversificado los canales 
que permiten la comunicación entre científicos, los flujos de información son 
cada día más veloces y robustos, y los medios a los que se recurre son más 
dinámicos y especializados.
En este contexto, se abren nuevas líneas de investigación interesadas en in-
dagar las implicaciones del desarrollo de las tecnologías de información y co-
municación (tic) en la comunicación de la ciencia, así como en conocer cuáles 
son las estrategias que han asumido los diversos actores de este proceso 
colaboradores, editores, metaeditores, agregadores de contenidos, lectores y 
comunidades académicas para adaptarse y sacar provecho de estos cambios. 
En la medida en que puedan incorporarse y aprovechar dichos cambios mejo-
rará su posicionamiento y, en consecuencia, su reconocimiento.
redalyc inició en 2003 en la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
constituyó como sistema de información científica desde 2008 y se ha dedica-
do al análisis y desarrollo de los medios de comunicación científica, además de 
Los retos de la comunicación científica
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que, desde sus inicios, aporta visibilidad a través de su hemeroteca y contribu-
ye a romper el círculo vicioso de la llamada ciencia perdida.
redalyc.org es un proyecto académico para la difusión de la actividad científica 
editorial que se produce en y sobre Iberoamérica. Es, en principio, una he-
meroteca científica en línea de acceso abierto, aunque con el tiempo ha evo-
lucionado a un sistema de información científica, que incorpora el desarrollo 
de herramientas para el análisis de la producción, la difusión y el consumo de 
literatura científica; además, genera productos de investigación.
redalyc surge bajo el lema “la ciencia que no se ve no existe” y como una ini-
ciativa preocupada por la escasa visibilidad de los resultados de investigación 
generados en y sobre la región. Se propuso, desde su creación, ser un punto 
de encuentro para los interesados en reconstruir el conocimiento científico de 
y sobre Iberoamérica en www.redalyc.org.
En la actualidad, el trabajo de redalyc.org se desarrolla en cuatro líneas:
• Hemeroteca científica
• Indicadores cienciométricos
• Informes de producción científica
• La construcción de un nuevo modelo de publicación científica en acceso
abierto, no comercial y sustentable
Introducción
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Por su parte, clacso acompaña a los programas y centros miembros de clacso, 
así como a organismos y gobiernos de la región, en la promoción y desarrollo 
de estrategias e iniciativas que proporcionen acceso libre y gratuito vía Inter-
net a los resultados de investigaciones que se producen en la región con fon-
dos públicos. clacso promueve un modelo de acceso abierto al conocimiento 
como un bien común, que sea gestionado en forma solidaria e inclusiva, y 
defiende esta posición ante la comunidad internacional donde se debate una 
renovación en las comunicaciones del ámbito académico y científico, y con 
la sociedad en general. El repositorio digital de clacso, iniciado en 1998 para 
difundir en acceso abierto a todo tipo de publicaciones de investigación, y el 
catálogo editorial de clacso con libros en acceso abierto son un claro ejemplo 
del respaldo del consejo a la democratización del conocimiento.
La colaboración entre redalyc y clacso data de tiempo atrás. En 2009 firman un 
convenio para dar visibilidad, acceso abierto e indicadores a las revistas de la 
red clacso que fuesen evaluadas y aprobadas para ingresar a redalyc. Desde 
entonces se ha colaborado en diversos proyectos e iniciativas.
En 2015 comienza una nueva etapa de colaboración dirigida a la construcción 
de un modelo de comunicación científica en acceso abierto, no comercial y 
sustentable, cuyo primer paso es la construcción del portal redalyc-clacso de 
revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (csyh).
La revista científica posee características distintivas:
• Es una publicación periódica




• Garantiza la calidad de contenidos mediante la revisión por “pares ciegos”
• Es la propia comunidad la que define las condiciones de producción de
conocimiento a través de a) Marcos teóricos; b) Métodos, c) Sistemas de
validación
A diferencia de los libros y de los canales informales de comunicación entre 
especialistas, las revistas científicas se publican con una periodicidad estable-
cida, lo cual además de contribuir a consolidar el diálogo de comunidades 
especializadas, permite generar indicadores bibliométricos de la producción 
científica publicada en estos medios. Adicionalmente, los artículos que se dan 
a conocer en revistas especializadas suelen ser catalogados de forma indivi-
dual por diversas bases de datos nacionales, regionales e internacionales, lo 
que les permite incrementar su visibilidad y se dirigen, en principio, a la comu-
nidad de pares.
Las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades en 
Latinoamérica
En el panorama internacional de la comunicación científica, tradicionalmente 
dominado por las llamadas bases de datos de corriente principal (wos, scopus), 
las revistas latinoamericanas enfrentan un panorama desfavorable de desa-
fíos, que van desde el uso del inglés como lingua franca para la ciencia, hasta 
la subrepresentación o la franca invisibilidad en dichas bases.
Las bases de datos de corriente principal no son representativas de la produc-
ción científica latinoamericana, en particular de las csyh, ni de su impacto en 
nuestra región. Las diferencias en la naturaleza, alcance y pertinencia social e 
idiomática de las csyh y las cnye requieren redefinir la especificidad del trabajo 
de todos los actores involucrados: “bibliómetras”, “cienciómetras” y comunica-
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dores de la ciencia, pero, sobre todo, de los autores, editores y tomadores de 
decisiones en materia de evaluación a investigadores en Latinoamérica.
Es necesario rescatar un principio básico: la finalidad del conocimiento es 
comunicar, debatir, dialogar, interpelar con el fin de articular la reflexión y 
generación del conocimiento con los problemas sociales para mejorar la ca-
lidad de vida de las poblaciones. Debido a la búsqueda del impacto interna-
cional, en Latinoamérica hemos olvidado la relevancia nacional o regional, el 
impacto social, la construcción de país, nuestra especificidad, la vinculación e 
impacto real del quehacer científico con la realidad social. Hemos confundi-
do la colaboración internacional con la colaboración con países del Norte. En 
Ciencias Sociales y Humanidades el diálogo debe ser con el Sur, con el que 
compartimos problemas. Las revistas del Sur deben fortalecerse al alojar a los 
investigadores regionales y del Norte que trabajan los temas propios del Sur. 
Es la posibilidad de conjuntar los dos elementos: relevancia y vinculación local, 
nacional o regional y la estrategia de internacionalización. De esta forma, sin 
abandonar el vínculo con la realidad inmediata, las revistas pueden convertir-
se en representativas en la construcción de la narrativa global.
Nuevamente las csyh cruzan una época que no las valora. Así, Japón presenta 
una propuesta de eliminación y modificación, mientras en España la filosofía 
ha sido jubilada. Esta situación no es nueva. Las csyh han vivido al lado de su 
crítica y subvaloración. Sin embargo, su relevancia y actualidad es mayor que 
nunca. El drama y la migración siria, el cambio climático, el vih, la exclusión so-
cial, la violencia social y doméstica, la forma en que se integrará y respetará a 
los grupos vulnerables; el narcotráfico, las guerras civiles y la posterior reinte-
gración, paz y perdón son sólo unos aspectos básicos de la importancia de las 
csyh. Sin éstas no será posible arribar a una sociedad democrática, incluyente 




En este panorama es indispensable el fortalecimiento de los sistemas regio-
nales de información científica nacionales y de alyc; así como diseñar una hoja 
de ruta para la comunicación científica latinoamericana. El posicionamiento y 
la indización sólo son algunos de los indicadores de evaluación de las revistas: 
la construcción de redes, la discusión de los problemas regionales y locales, la 
formación de investigadores en la publicación, la construcción de profesiona-
les de la edición científica son algunos otros.
Las universidades y los centros de ciencia y tecnología deberían poder generar 
su propia información, es impensable que una nación no sepa qué hacen sus 
investigadores y deje esto a las bases de datos comerciales (wos-scopus), a las 
propuestas de identificadores de autores (Orcid-ResearchID) y a la normali-
zación de la producción de sus investigadores. Los sistemas de información 
científica regionales deben evolucionar para responder a las necesidades de 
difusión y análisis de la producción científica de instituciones y países. No pue-
de hacerse una evaluación clara, coherente y objetiva sin sistemas de informa-
ción sólidos.
Los sistemas de indización de la corriente principal de la ciencia, el factor de 
impacto y los rankings son dispositivos que están determinando la agenda 
del conocimiento en el mundo,  pero en ese proceso están acabando con la 
autonomía, la independencia de universidades y naciones y están sesgando 
los sistemas de evaluación. Los sistemas multinacionales y comerciales no so-
lucionarán las necesidades de información de los países y, en consecuencia, 
de la evaluación vinculada a sus objetivos y necesidades nacionales e institu-
cionales a los que primero se deben.
En materia de desarrollo científico y tecnológico, la generación de sistemas 




política de Estado, que si bien no sustituye a los indicadores generados por los 
sistemas comerciales, sí puede aportar información acerca de la producción 
científica regional para orientar la definición de políticas y la toma de decisio-
nes en materia científica en los ámbitos nacional e institucional.
 
Es responsabilidad de dichos sistemas desarrollar indicadores bibliométri-
cos alternativos y/o complementarios. Los que propone redalyc-clacso buscan 
ofrecer herramientas que permitan conocer el flujo en términos de produc-
ción y colaboración científica reflejado en revistas especializadas; el tejido en-
tre países, instituciones y autores que está detrás de dicha producción.
 
En el panorama descrito es importante dejar las siguientes ideas a manera de 
recuento:
 
• La publicación es el canal privilegiado de la comunicación científica y si 
bien en las csyh tradicionalmente la comunicación ha sido mediante el 
libro, las revistas científicas y académicas cada día adquieren mayor rele-
vancia por sus ventajas en la comunicación.
• La publicación en revistas es determinante y constituye una de las eviden-
cias de la generación de conocimiento. 
• Las bases de datos de corriente principal no son representativas de la 
realidad latinoamericana y de las diversas áreas de conocimiento, por lo 
que deben fortalecerse las revistas y los sistemas regionales.
• Cualquier parámetro cuantitativo y cualitativo sólo tiene sentido a nivel de 
área de conocimiento (y a veces el nivel debe bajar a disciplina); en este 
sentido, es conveniente dejar de referirse a producción científica y hay 
que especificar: producción científica en Ciencias Exactas y Naturales y 




• El factor de impacto de las revistas es preocupante como principal crite-
rio de impacto y relevancia del quehacer científico regional. Sin embargo,
las citas son indispensables para conocer la forma como está operando
la comunicación. Por ello, es importante no abandonar la necesidad de
construir un índice de citación regional. Asimismo, es cada vez más nece-
sario encontrar un consenso hacia métricas alternativas.
• Debe pensarse en la comunicación científica del futuro para América Lati-
na, cuya temática pasa por el acceso abierto, las licencias no comerciales,
la interoperabilidad tecnológica, el cumplimiento de estándares interna-
cionales de marcaje y la sustentabilidad; todo ello afincado en el principio
de que es el editor quien debe retener el saber hacer y los materiales deri-
vados del proceso editorial científico, es decir, el control de su publicación.
• En este panorama se reconfigura el papel que juegan los sistemas de in-
formación científica regional; han cumplido con creces el objetivo de la
visibilidad. La comunidad deberá analizarlos de forma crítica y ver de qué
manera han utilizado los recursos públicos para cumplir la agenda regio-
nal científica.
Más allá de la posibilidad o no de incrementar la inversión pública en materia 
de desarrollo científico y tecnológico en países con menores niveles de desa-
rrollo relativo, es importante destacar que tanto la eficacia como eficiencia de 
dicho gasto dependen, en gran medida, de la posibilidad de que los resultados 
de investigación sean transmitidos y consumidos por los integrantes de las 
comunidades científicas con las que se desea establecer diálogo. Cada artí-
culo científico hecho por un investigador representa una fuerte inversión de 
recursos públicos y estos productos de literatura científica están cada vez más 
“diseñados” y encaminados a insertarse en las bases de corriente principal, en 





Si bien hemos destacado la importancia del fortalecimiento regional, no de-
bemos dejar de señalar que, como parte de una estrategia de fortalecimiento 
e inserción en temas globales, revistas e investigadores deben considerar la 
pertinencia de publicar, además de la versión en el idioma local, la traducción 
al inglés. 
A manera de contribuir a estas reflexiones y de proponer diferentes esce-
narios futuros a la comunicación científica latinoamericana, este documento 
describe el método de evaluación de revistas y presenta el catálogo de revis-
tas de csyh que integran el portal redalyc-clacso, junto con algunos indicadores 
bibliométricos y de consumo para cada revista. También adelanta, en ideas 
generales, un proyecto de mediano y largo alcances emprendido por redalyc-
clacso para repensar el proceso de comunicación científica de nuestra región, 
con la intención de diseñar un nuevo modelo que responda a la realidad so-
cial, a los principios del libre acceso no comercial y permita al autor y al editor, 
actores centrales, retener el “saber cómo” y los productos tangibles del pro-
ceso editorial científico. Cualquier propuesta sólida de comunicación científica 









Antecedentes y problemática actual
A lo largo de 13 años de trabajo, redalyc ha sido testigo de un proceso de evo-
lución en las revistas científicas iberoamericanas y en muchos casos, actor en 
dicho proceso. No sólo se ha registrado una considerable estandarización de 
las estrategias de edición especializada, sino también una mayor profesionali-
zación tanto del trabajo de los editores científicos, como de los propios acadé-
micos de la región. Este sistema de información se ha convertido en un canal 
para acompañar a muchas revistas en un proceso para mejorar sus prácticas 
y dar mayor visibilidad a resultados de investigación más allá de sus propias 
instituciones y países. Y, paulatinamente, la política editorial impulsada por el 
sistema de información se ha convertido en un parámetro de buenas prácti-
cas editoriales para las revistas científicas en Iberoamérica. 
El principal objetivo de la labor de evaluación y contacto con editores ha sido 
constituir un sistema capaz de convocar, evaluar, retroalimentar, dar visibi-
lidad y acompañar en un proceso de crecimiento tecnológico a las revistas 
académicas en Iberoamérica. Toda esta labor se ha inspirado en el espíritu 
del acceso abierto a la producción científica generada con fondos públicos.
Sin embargo, las circunstancias actuales plantean al editor retos en los ámbi-
tos de: 
• Calidad
• Permanencia del acceso abierto





Para muchas publicaciones la obtención de recursos, la propia subsistencia y 
el prestigio dependen de demostrar, mediante reconocimientos que legitimen 
(indizaciones), su calidad.Buscan ser reconocidas como publicaciones de cali-
dad; sin embargo, éste  es un concepto complejo y polisémico. En concreto, 
la calidad se define al incluir o excluir una revista, ya sea por parte de un sis-
tema institucional, nacional, regional o internacional. De manera general, los 
sistemas tradicionales de indización (wos, scopus) tienen un mayor peso en los 
criterios de los organismos e instituciones que evalúan y destinan recursos a 
las revistas y a los académicos, también en Latinoamérica. De este modo, la 
publicación en revistas indizadas en dichos sistemas, por parte de los autores, 
y el ingreso a estas indizaciones, por parte de las revistas, se convierten en un 
sesgo importante respecto a las prioridades y los fines de publicar literatura 
científica. Se ha confundido el impacto con el factor de impacto… se ha confun-
dido el mapa con el territorio.
La industria editorial mundial está monopolizada por unas cuantas empresas 
privadas. Los sistemas de indización, con índices de citación, están monopoli-
zados por scopus-wos. Ante la presión de la indización, se invierten recursos en 
hacer que las revistas cumplan las exigencias de dichos índices y se estimula 
a los autores que publican en revistas ahí indizadas; ello, no obstante de estar 
subrepresentados como región en esos índices y de dejar de lado esos índi-
ces, la pertinencia y responsabilidad del diálogo que la ciencia debe tener con 




Permanencia del acceso abierto
Hace 15 años se formalizó el acceso abierto en alyc. En 2005 se proclamaba la 
declaración de Salvador de Bahía sobre aa y se instaba a los gobiernos a hacer 
del acceso abierto una alta prioridad en las políticas de ciencia; a fortalecer las 
revistas de aa, los repositorios y otras iniciativas pertinentes.
Con ello se daba forma a una postura ética congruente con la responsabili-
dad social de dar a conocer, sin restricciones, el conocimiento generado con 
fondos públicos. Los actores involucrados en este proceso hablábamos, en 
términos generales, de lo mismo.
Sin embargo, en la actualidad el acceso abierto se diluye y emergen diferen-
tes posiciones y estrategias de impulso. Existen presiones internas y externas 
que lo desdibujan y exigen el debate y, particularmente, la participación de los 
editores.
Presiones internas:
• Con el fin de dar visibilidad a cualquier costo, los metaeditores realizan 
acuerdos con la llamada ciencia de corriente principal (wos).
• Con objeto de dar mayor visibilidad a cualquier precio, los metaeditores 
abandonan las Licencias cc No Comerciales, sin evaluar el impacto y la 
tradición en la región.
• Impulsados por la carencia de recursos de los editores y la necesidad 
del investigador de publicar o perecer, empieza a discutirse el cobro por 
publicación (apc: Article Processing Charge), cuando en Latinoamérica no hay 
tradición de cobrar por publicar.
• Los editores comerciales, internacionales, buscan dar “apoyo” editorial y 




tores de revistas de perder el control del proceso editorial, terciarizando 
el proceso. 
• Las plataformas comerciales exigen una diversidad de formatos y tienen
peticiones particulares para la indización.
• Las universidades realizan programas de pagos y estímulos cada vez más
asociados con los sistemas de rankeo y de citación a nivel mundial.
• La presión para publicar en inglés resurge y en algunos casos dicha tran-
sición es apoyada por metaeditores. 
Presiones externas:
• La campaña de desprestigio y duda sobre la calidad de las revistas de
acceso abierto.
• La comercialización del acceso abierto: mediante el sistema cobrar por
publicar (apc).
• El recrudecimiento de las condiciones de embargo de las grandes edito-
riales.
• El crecimiento inusitado de las revistas “depredadoras” o fraudulentas in-
centivado por el negocio de cobrar por publicar.
• La aparición de “métricas falsas” de supuestas organizaciones.
Éstas son sólo algunas razones que están creando nuevos cercamientos al 
acceso abierto de América Latina, acceso abierto gestionado por la misma 
comunidad científica y académica, no comercial y sustentable. Hoy miles de 
entidades (países, universidades, centros de investigación, organismos inter-
nacionales, autores, etc.) participan para impulsar el acceso abierto en el cual 
no interviene el mercado. La intervención del mercado bajo terciarización de 
los procesos editoriales y los cobros por publicar en la búsqueda de recursos 
pueden hacer que muchas instituciones que aportan fondos para la comuni-
cación científica se retiren, por la contaminación del proceso. 
Procesos e itoriales científicos
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Las ciencias sociales y humanas tienen una especificidad y una posición en 
este debate; y buscan hacerlas valer construyendo sus propios mecanismos 
de visibilidad a través del portal redalyc-clacso, que trabaja en colaboración con 
las instituciones, los editores de revistas, los portales institucionales de revis-
tas y los repositorios institucionales.
Control del proceso editorial y sus productos
En el escenario antes descrito, en el que diversos sistemas de información y 
agregadores exigen documentación y formatos de metadatos y contenidos 
distintos, y donde el propio editor delega, desconoce o es ajeno a varias eta-
pas de dicho proceso (como la gestión en línea de arbitraje y publicación, el 
diseño editorial y el marcaje de metadatos), asistimos a un fenómeno de pér-
dida de control del proceso editorial por parte del editor; tanto del saber hacer 
como de los productos editoriales y de metadatos.
Diversas voces de actores del proceso de comunicación científica latinoame-
ricano han manifestado su preocupación al respecto y han señalado que en-
tregar el proceso y los productos a los sistemas comerciales puede implicar 
un retroceso en el aa de nuestra región, a pesar de los años de esfuerzo y los 
enormes fondos invertidos en construir una masa crítica y sistemas de visibi-
lidad para la región.
Se vuelve pertinente, entonces, hablar de un modelo de publicación o, más 
ampliamente, de un modelo de comunicación científica latinoamericano, con-
juntar voces y experiencias, reunir actores y proponer modelos. Podría ser un 
elemento de cohesión, organización y posicionamiento de la región latinoame-
ricana, en un primer momento, y del Sur global, posteriormente.
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Debemos discutir el rol de cada uno de los actores y sistemas: el ecosistema 
de la publicación ha cambiado, se deben debatir las características de dicho 
modelo y la forma como queremos participar en la conversación global de la 
ciencia, en la que mejor participaremos mientras más sólido sea nuestro siste-
ma regional de comunicación científica. 
En concreto, redalyc y clacso nos pronunciamos por un modelo que continúe 
siendo, por supuesto, de acceso abierto, que no permita la comercialización 
posterior de los productos (licencia cc atribución, no comercial) y sustentable, 
es decir, donde el editor tenga el control de saber hacer en el proceso de ges-
tión editorial sin depender de servicios comerciales y tenga también dichos 
productos (contenidos y metadatos). En este esquema, el editor es libre de 
difundir la producción de sus revistas tanto en el portal redalyc-clacso como 
en los portales de revistas de su institución y los repositorios institucionales y 
nacionales de cada país correspondiente; así como en otros medios de visibi-
lidad y acceso. 
 
La propuesta incluye la adopción del formato xml-jats por parte de los editores 
y un conjunto de esfuerzos por parte de redalyc-clacso para capacitar y acercar-
les las herramientas necesarias para su consecución. 
Procesos editoriales científicos
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En el ámbito académico con frecuencia se discute acerca de la importancia de 
los procesos de evaluación, y constantemente se cuestiona por qué evaluar, 
qué evaluar y cómo hacerlo. En el caso de las revistas de contenido científico y 
académico, los procesos de evaluación a que son sometidas por parte de ins-
tituciones educativas y de investigación, gubernamentales o privadas tienen 
implicaciones prácticas relevantes.
 
Los procesos de evaluación, para un portal como redalyc-clacso,  garantizan al 
lector un mínimo de calidad en los procesos editoriales de las revistas y les 
permiten a los editores  consolidar la rigurosidad científica y  prácticas edito-
riales adecuadas de sus publicaciones; esto propicia el posicionamiento de las 
publicaciones como órganos de comunicación científica, incluso en diversos 
sistemas de indización e información.
 
Todo proceso de evaluación en revistas científicas busca identificar los aspec-
tos en los cuales tienen más fortalezas, así como aquellos en los que presen-
tan debilidades. Esto necesariamente requiere establecer parámetros, cuali-
dades y características altamente deseables en una publicación especializada.
Para ello se debe identificar una serie de parámetros con criterios adecuados 
a los parámetros internacionales y consensuados con las comunidades aca-
démicas y científicas; dichos criterios tienen que diferenciarse en dos aspec-
tos: 1. Los relativos al contenido científico de la revista, y 2. La gestión editorial.
Si bien existen particularidades, los criterios de inclusión en los diversos índi-
ces y sistemas de información son similares. En esencia, lo que un órgano de 
comunicación científica debe cumplir es que sus contenidos sean preferente-
mente académicos y científicos, que se edite con puntualidad, que tenga un 
riguroso procedimiento de selección por pares y que haya logrado ser un es-
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pacio de diálogo interinstitucional e internacional. Se presenta a continuación 
el método de selección de revistas para el portal redalyc-clacso.
 
Criterios para la admisión y permanencia de revistas científicas 
en el acervo redalyc-clacso
La metodología utilizada por redalyc es el resultado de un proceso de reflexión 
en torno a la producción científica y las barreras que impiden la visibilidad 
de las revistas y el diálogo académico internacional. También es importante 
tomar en cuenta que la comunicación científica y la tecnología no dejan de 
evolucionar, por lo que no se considera un proceso acabado, forma parte de 
una labor constante con editores, expertos y diversos actores del proceso, 
para lograr unificar prácticas editoriales y avanzar de acuerdo con los están-
dares internacionales de aa, preservación, interoperabilidad y calidad editorial.
 
Con los criterios que se presentan a continuación se busca garantizar la com-
patibilidad, calidad y transparencia del acervo, orientando a las revistas para 
establecer criterios de agrupación comunes.
Postulación
Las revistas podrán postularse por dos vías: invitación directa o solicitud de 
ingreso firmada por el editor. En ambos casos se realizará una evaluación 
para determinar si la revista cumple los criterios necesarios para ingresar al 
acervo redalyc-clacso y la subsecuente aprobación por parte de la dirección y 
ratificación del Comité Científico Asesor. Para ello, si la revista se edita sólo 
en formato electrónico el editor deberá indicar el url; y si se edita en soporte 
impreso deberán remitirse los tres fascículos consecutivos más recientemente 
editados a la siguiente dirección:
Evaluación de revistas
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Sistema de Información Científica Redalyc
Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
Teléfono: + 52 (722) 215 83 70
Es importante mencionar si la revista tiene un sitio.
Metodología para la inclusión de revistas
La metodología para la admisión de revistas académicas al portal redalyc-clac-
so de Ciencias Sociales consta de tres grandes fases posteriores a su postu-
lación:
1. Evaluación de la revista (con tres módulos).
2. Ratificación por parte de la dirección.
3. Ratificación de la revista por parte del Comité Científico Asesor.
Notificación de resultados. Una vez concluido el proceso, se notificará al editor 
responsable el resultado de la valoración.
Constancia de indización y permanencia. redalyc entregará una constancia de 
indización, en la que se menciona expresamente la fecha de la valoración y 
los ejemplares analizados. Dicha constancia tiene una vigencia de tres años, 
posterior a los cuales será preciso acreditar nuevamente el proceso de valo-
ración, siempre y cuando durante dicho periodo la revista haya mantenido 
actualizado su acervo, que es la condición básica de permanencia.
Es importante que previo a la postulación, el director y/o editor conozca el 
convenio operativo que plantea los términos de la relación entre cada revista 
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y el Sistema de Información Científica redalyc-clacso bajo un acuerdo de buena 
voluntad, que está disponible en el portal, en la sección de editores.
El proceso de evaluación incorpora tres módulos que buscan determinar si la 
revista está en condiciones de formar parte del sistema de información.
Módulo A. Criterios básicos de admisión al acervo redalyc-clacso
Se valoran 12 criterios en los que se revisan elementos indispensables respecto a las 
prácticas editoriales de las revistas. Si la publicación carece de alguno de estos elemen-
tos, la inclusión al sistema de información queda postergada.
Módulo B. Criterios generales de calidad editorial
Si una revista cumple los elementos básicos de admisión, serán valorados 27 criterios 
que tienen como finalidad identificar si la publicación ha logrado consolidarse como un 
medio eficiente de comunicación entre académicos, y si dentro de su proceso editorial 
se han incorporado aquellos elementos que facilitan la estandarización de la informa-
ción científica para su adecuada diseminación a través de bases de datos especializadas.
Módulo C. Criterios de gestión editorial
En el tercer módulo se registran diversos detalles cualitativos acerca del proceso edi-
torial de cada una de las revistas. Se evalúan 10 criterios, los cuales no tienen efecto 
en términos de puntaje; sin embargo, se consideran relevantes debido a que permiten 
conocer cuáles son las prácticas con las que operan los proyectos editoriales.
La revista valorada obtendrá una evaluación aprobatoria si cumple los criterios 
1 al 12 y, además, cubre al menos 20 de los criterios generales, lo que implica 
cubrir el 82% de la valoración cuantitativa. A ello se suman los criterios cualita-
tivos antes de tomar una decisión final.
 
Posterior a ello deberá ser evaluada por la dirección y ratificada por el Comité 




CRITERIOS BÁSICOS DE INCLUSION (MÓDULO A)
Es indispensable cubrir los 12 criterios básicos para que la revista 
pueda formar parte de REDALYC
Periodicidad
PERIODICIDAD




CRITERIO 1. La revista presentara los últimos tres fascículos editados 
CRITERIO 8. Los fascículos postulados debieron ser editados 
puntualmente de acuerdo con la periodicidad expresada
CRITERIO 12. Periodo que cubre la edición indicando mes(es) y año(s)
CRITERIO 2. Contenido cientíﬁco
CRITERIO 6. Todo artículo postulado para publicación debe ser 
original o inédito
CRITERIO 7. La revista no debe estar postulada para publicación 
simultáneamente en otras revistas 
CRITERIO 9. Título completo 
CRITERIO 10. ISSN
CRITERIO 11. Volumen y número
CRITERIO 3. Proceso de dictamen por pares académicos.
CRITERIO 4. Exigencia de anonimato, al menos, por parte de los 
dictaminadores.
CRITERIO 5. La descripción detallada del proceso de dictamen 
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CRITERIOS DE CALIDAD EDITORIAL (MÓDULO B)
Tabla de contenidos
CRITERIO 25. Institución de adscripción de cada autor
CRITERIO 26. País donde se localiza la institución de 
adscripción
CRITERIO 27. Correo electrónico de cada autor
CRITERIO 28. Nombre completo de cada autor Identiﬁcación de autores en cada 
artículo
CRITERIO 29. Institución de adscripción de 
cada autor
CRITERIO 30. País donde se localiza la 
institución de adscripción
CRITERIO 31. Correo electrónico de cada autor
CRITERIO 32. Nombre completo de cada autor 





CRITERIO 36.- Palabras clave
CRITERIO 37.- Membrete bibliográﬁco
CRITERIO 38.- Fecha de recepción del artículo
CRITERIO 39.- Fecha de aceptación del artículo
Generalidades
CRITERIO 13. Existencia de un consejo editorial 
CRITERIO 14. Objetivo
CRITERIO 15. Cobertura temática
CRITERIO 16. Meses que cubre la periodicidad
CRITERIO 17. Referencias bibliográﬁcas
CRITERIO 18. Registro en sistemas de indización
CRITERIO 19.  Derechos de autor
Datos básicos de identiﬁcación
CRITERIO 20. Institución editora
CRITERIO 21. Ciudad y país 
CRITERIO 22. Dirección postal
CRITERIO 23. Dirección electrónica
CRITERIO 24. Teléfono o fax
Exponer datos básicos de la institución editora así 
como de los autores permite generar indicadores sobre 
los procesos cientíﬁcos de la revista
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Directorio completo de la revista 
CRITERIOS DE GESTIÓN  EDITORIAL (MÓDULO C)
Filiación institucional de los miembros del consejo editorial
Participación de evaluadores externos en el proceso de dictamen
Indicar explícitamente el público al que se dirige la revista
Incluir las instrucciones en inglés para los autores
Homogeneidad de los fascículos en cuanto a número de artículos 
publicados
Veriﬁcar que las referencias bibliográﬁcas sean acordes con lo indicado 
en las instrucciones a los autores.
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Comité Científico Asesor General y Comité Científico de Ciencias 
Sociales y Humanas redalyc-clacso
Para la aceptación de una revista es necesario las evaluaciones cuantitativa 
y cualitativa. Esta última es determinante y busca identificar la forma como 
la revista ha logrado construir una red de colaboradores nacional y regional-
mente, por lo que podría definirse como un órgano de comunicación de una 
comunidad académica.
Se presenta a continuación el Comité Científico Asesor General. En el momento 
de editar esta publicación se encontraba en etapa de construcción el Comité 
Científico Asesor de Ciencias Sociales y Humanidades del portal redalyc-clacso.
El Comité Científico Asesor General está integrado por expertos internaciona-
les en bases de datos y comunicación de la ciencia, así como por académicos 
de prestigio internacional, especializados en diversos campos del conocimien-
to y con amplia experiencia en el ámbito editorial. Este cuerpo colegiado tiene 
como labor fundamental ser garante de políticas editoriales y procesos de ad-
misión de revistas al sistema de información.
Presidente
Dr. Wilson López López
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Evaluación de revistas
Dra. Dominique Saugy de Babini
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina
Dr. Antônio Virgílio Bastos
Universidad Federal de Bahía, Brasil
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Dr. Jean Claude Guédon
Universidad de Montreal, Canadá
Dr. Atilio Bustos González
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Dr. Manuel Loyola Tapia
Universidad de Santiago de Chile, Chile
Mtra. Saray Córdoba González
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Mtra. Carmen Sánchez Rojas
Instituto de Información Científica y Tecnológica, Cuba
Dra. Remedios Melero
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España
Dr. Evaristo Jiménez Contreras
Director del Grupo Ec3, Universidad de Granada, España
Dr. Gustavo E. Fischman
Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos
Dr. Juan Pablo Alperin
Universidad de Stanford, Estados Unidos
Dr. Carlos Manuel Arriaga Jordán
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Dra. Patricia Rosenzweig Levy






En 2015, redalyc y clacso firman un convenio para consolidar la comunicación 
científica de acceso abierto, no comercial y sustentable en la región a través 
del portal de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (csyh).
Parte inicial de dicho proyecto es la construcción del portal redalyc-clacso para 
reflejar la producción científica en csyh de la región, y entablar un diálogo y un 
trabajo colaborativo con los editores. Con todo ello, se contribuye al desarro-
llo de la comunicación científica regional.
El portal redalyc-clacso, al dar visibilidad a la producción científica, contribuye 
a la colaboración multiinstitucional en la región y a fortalecer la labor editorial 
mediante cursos y asesorías que procuran mejorar las prácticas editoriales. Al 
incorporar un nuevo modelo de comunicación científica de acceso abierto, no 
comercial y sustentable, este portal permite dinamizar la comunicación entre 
académicos no sólo de distintos países de la región, sino incluso al interior de 
las naciones y las propias instituciones.
Colección de revistas 
La parte más visible del portal redalyc-clacso es su hemeroteca en línea, que 
ofrece los artículos a texto completo de todas las revistas incluidas en su acer-
vo. Desde su inicio, redalyc incorporó la experiencia de los proyectos existen-
tes y buscó consolidar la visibilidad y disponibilidad de la producción científica 
iberoamericana en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. 
Portal redalyc-clacso
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Conformación regional y disciplinar del acervo del portal redalyc-clacso
La conformación del acervo de revistas especializadas que actualmente se en-




Cada una de las revistas académicas que integran el acervo del portal redalyc-
clacso cuenta con un sitio propio, llamado home de revista, donde se ofrece 
información editorial básica (como institución editora, características de la pu-
blicación, directorio de la revista, normas para autores, indizaciones y datos de 
contacto); y con una interfaz para acceder a las tablas de contenido de cada 
uno de los fascículos disponibles. Además, la página de cada revista permite 
tener acceso directo a los indicadores cienciométricos (véase el apartado “In-
dicadores bibliométricos”), que dan cuenta de la composición de las redes de 
comunicación y colaboración científicas.
Cabe señalar que todos los artículos alojados en el portal redalyc-clacso cuen-
tan con resumen y palabras clave en al menos dos idiomas. Desde las tablas 
de contenido por fascículo es posible acceder de forma directa a los artículos 
a texto completo, al resumen y palabras clave. Mediante el motor de búsque-





Micrositio de revistas de 

















Los artículos desplegados por el portal redalyc-clacso cuentan con una interfaz, 
en la que, además de visualizar el texto completo tal como lo ofrece la re-
vista, se proporcionan herramientas al lector mediante las cuales éste podrá 
descargar el artículo en formato pdf (Portable Document Format), efectuar la 
citación en distintos formatos de manera sencilla, exportar información a ges-





















redalyc y clacso han sido, junto con otras iniciativas, pioneros en la promoción, 
dentro de nuestra región, de modalidades no comerciales para la publicación 
y acceso abierto de los resultados de investigaciones financiadas con fondos 
públicos. Ante el avance de propuestas de editoriales comerciales interna-
cionales a países emergentes del mundo para la gestión del acceso abierto, 
redalyc y clacso han decidido unir esfuerzos para fortalecer desde nuestra re-
gión un sistema global no comercial de comunicación académica y científica, 
gestionado en forma colaborativa desde la misma comunidad académica y 
científica internacional. Para ello se comparte la intención de desarrollar y pro-
mover un modelo que incluye la selección de formatos, herramientas y proce-
dimientos, así como su mejora, puesta a punto y capacitación a la comunidad 
académica involucrada en el proceso editorial científico, con el fin de contar 
con la capacidad, como comunidad, de generar y conservar los contenidos en 
formatos que garanticen la interoperabilidad y la preservación, siendo compa-
tibles con los estándares internacionales. 
Esfuerzos como clacso, La Referencia, redalyc, scielo, entre otros, en América 
Latina y el Caribe han contribuido a un modelo regional de publicación cien-
tífica de acceso abierto (aa) no comercial, sin cobrar por publicar (apc o Article 
Processing Charges). Este modelo de acceso abierto no comercial de alyc ha sido 
reconocido y valorado como un significativo aporte de la región para pensar 
alternativas para el futuro del acceso abierto a nivel internacional con mode-
los participativos, inclusivos y sustentables.




No está de más recordar que el acceso abierto es un “movimiento que pugna 
por el libre acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica 
o académica, sin barreras económicas o restricciones derivadas del copyright; 
más allá de las limitaciones tecnológicas o de conexión a la red de cada usua-
rio” (Suber, 2006).
Existen diferentes declaraciones relacionadas con el acceso abierto; las más 
destacadas son la Declaración de Budapest (2002), la Declaración de Bethesda 
(2003) y la Declaración de Berlín (2003), a nivel internacional, y la declaración 
de Salvador de Bahía (2005), a nivel regional. 
El acceso abierto representa una buena oportunidad para que los gobiernos 
propicien que los altos costos comerciales involucrados en la diseminación 
y acceso del conocimiento empiecen a disminuir paulatinamente. Asimismo, 
integra el circuito de investigación producción-diseminación. Se reconoce que 
parte de los problemas de posicionamiento en la narrativa global del conoci-
miento es la disociación entre generación del conocimiento y visibilidad. Los 
gobiernos y las instituciones han hecho suyo el acceso abierto a través de 
declaraciones y reglamentos, pero no han sido apoyados de la misma forma 
los editores y los procesos que lo hacen realidad.
Particularidades del aa para Latinoamérica
redalyc y clacso promueven esta iniciativa y están interesados en impulsar el ac-
ceso abierto, no comercial y sustentable como el nuevo modelo que permitirá 
obtener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad. En consecuencia, 
buscan:
Hacia un nuevo modelo latinoamericano de 
comunicación científica
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• Incrementar la visibilidad y el acceso de la ciencia producida en torno a 
Iberoamérica.
• Contribuir a la construcción de herramientas que posibiliten una nueva 
mirada a la manera en que se produce, comunica, evalúa y valida la inves-
tigación científica en los países que conforman el “sur global”.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos de edición científica en 
revistas iberoamericanas.
• Desarrollar herramientas informáticas que faciliten la búsqueda, recu-
peración y administración de información científica de calidad en acceso 
abierto.
• Contribuir al fortalecimiento de un modelo de comunicación científica de 
acceso abierto sustentable para la región.
También se consideran puntos importantes:
• Estimular a los investigadores a publicar sus trabajos de acuerdo con los 
principios del acceso abierto.
• Estimular a los depositarios del patrimonio cultural para que apoyen el 
acceso abierto distribuyendo sus recursos a través de Internet.
• Desarrollar medios y formas de evaluar las contribuciones de acceso 
abierto y las revistas electrónicas, para mantener estándares de garantía 
de calidad.
• Promover que la publicación en acceso abierto sea reconocida como fac-
tor de evaluación para efectos de ascensos y promoción académica.
• Reclamar el mérito intrínseco de las contribuciones a una infraestructura 
de acceso  abierto mediante el desarrollo de herramientas de software, 
provisión de contenido, creación de metadatos o la publicación de artícu-
los individuales.
Hacia un nuevo modelo latinoamericano de 
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• Promover ajustes a los marcos legales y financieros existentes, a fin de 
hacer frente al tránsito hacia el acceso abierto, ya que éste modifica la 
diseminación de conocimiento en ambos rubros.
• Continuar con el apoyo al acceso abierto a la información científica, ya 
que esto permitirá disminuir las brechas del desarrollo científico entre 
regiones, y posibilitará mayor avance en países que no cuentan con los 
recursos suficientes para impulsar la investigación, o en las bibliotecas 
que deseen tener en su acervo los últimos adelantos o hallazgos.
Derechos de autor
La tarea relacionada con la reserva de los derechos de autor es importante. El 
marco legal es imprescindible para el desarrollo del aa. Muchas publicaciones 
científicas seriadas de Iberoamérica funcionan en medio de un vacío legal al 
respecto, o bien incurren en contradicción al declarar en sus páginas legales 
derechos reservados (o copyright) y distribuir en acceso abierto. Con la fina-
lidad de “normalizar” la condición legal de las revistas científicas, redalyc reco-
mienda lo siguiente:
Operar bajo una licencia Creative Commons. El copyright indica “todos los de-
rechos reservados”; sin embargo, Creative Commons propone una alternativa 
a las leyes de propiedad intelectual y, para ello, ofrece una serie de aplicacio-
nes informáticas que facilitan la distribución de contenidos dentro del dominio 
público, con un sistema de licencias más flexible que el tradicional copyright.
Las licencias Creative Commons (cc) son configurables por el autor que licencia 
su obra bajo este esquema; en seguida se presenta un cuadro que describe 
las posibilidades de configuración.
Hacia un nuevo modelo latinoamericano de 
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No obstante, y dadas algunas prácticas que nos parecen poco éticas, como el 
comercializar obras con licencias cc, la postura para el modelo de comunica-
ción científica aquí propuesto es de Licencias No Comerciales, es decir, que 
impidan la posterior comercialización de la obra.  Estas licencias, al tiempo 
que preservan los derechos de autor, permiten su uso y distribución sin fines 
comerciales. Cuando se adquiere una licencia de “atribución no comercial” 
se está indicando que se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente 
la obra, pero no se puede hacer uso de ella con fines comerciales. La intro-
ducción de licencias cc que permiten la comercialización, aunque aún hay  di-
versos puntos por tratar y resolver, posibilitan comercializar contenidos de 
aa y en aras de la visibilidad cualquier base comercial puede disponer de los 
metadatos del aa. Habrá que discutir si éste es el camino que conviene a alyc, 
si los beneficios de la visibilidad son reales y tan significativos que justifiquen 
la entrega de metadatos financiados con fondos públicos. Creemos que hoy el 
usuario no distingue necesariamente entre acceso a bases de datos cerradas 
y comerciales (que su institución o país ha contratado) y las bases de datos 
de aa, puesto que accede libremente a ambas; por ello sería importante que 
todos los documentos en aa incluyeran una leyenda como la siguiente: “usted 
está accediendo a este material sin costo porque ha sido financiado con fon-
dos públicos y/o la entidad que controla el derecho de autor ha permitido que 
se acceda sin costo, subsidiando el uso que se le dé”.
Hacia un nuevo modelo latinoamericano de 
comunicación científica
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redalyc consideró imprescindible la vinculación de su base de datos al proto-
colo oai-pmh (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, versión 
2.0); se trata de un protocolo que permite la interoperabilidad y la cosecha de 
metadatos de repositorios en acceso abierto, lo que mejora notablemente la 
visibilidad e impacto a nivel internacional.
Con la incorporación del protocolo oai-pmh se garantiza que el lector tenga 
acceso a la información que se ofrece, aun cuando el usuario directo no co-
nozca la existencia de la hemeroteca ni la dirección precisa de su url. El portal 
redalyc-clacso ha desarrollado un portal oai-pmh para cada una de las revistas 
integradas en su acervo. El protocolo oai-pmh permite habilitar el acceso inter-
nacional a los artículos de la hemeroteca –mostrando las salidas instituciona-
les de investigación– y contribuye a mejorar su visibilidad, uso y citación. Así, 
el portal redalyc-clacso cumple la misión de mejorar la visibilidad de revistas y 
autores y de posicionarlos entre las comunidades científicas nacionales, regio-
nales e internacionales.
Colaboración, interoperabilidad, sustentabilidad
Como se ha podido observar, la construcción del portal redalyc-clacso es el 
principio de un trabajo colaborativo que busca estructurar dicho modelo.  La 
hemeroteca migrará tecnológicamente hacia un portal colaborativo y los for-
matos de los contenidos (actualmente pdf), hacia xml-jats.
EXtensible Markup Language (xml) es un lenguaje utilizado para almacenar da-
tos en forma legible; se propone como un estándar para el intercambio de 
información estructurada entre diferentes plataformas. 
Hacia un nuevo modelo latinoamericano de 
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jats (Journal Article Tag Suite) se trata de un estándar técnico, una iniciativa que 
define un formato xml para describir estructura, semántica y metadatos para 
contenido digital científico. Provee de un conjunto de elementos y atributos 
xml para describir contenido gráfico y de texto de artículos de revista. jats es 
un estándar técnico basado en la Organización Nacional de Estándares de 
Información (niso), actualmente en la versión Z39.96 2012-08-22 (niso jats 1.0).
Esta evolución tecnológica y su transmisión a la comunidad de editores lati-
noamericanos, el respeto al principio de acceso abierto no comercial, así como 
el aprovechamiento de plataformas regionales robustas son los factores que 
permitirán garantizar la apropiación de las herramientas y de los contenidos 
por parte de los actores centrales del proceso de comunicación científica: los 
autores y los editores. Todo ello con cumplimiento de estándares de interope-
rabilidad y preservación, sin depender de empresas editoras multinacionales 
y sin entregar el control del proceso.






El presente catálogo ofrece al lector una semblanza de cada revista del uni-
verso que actualmente integra la colección de revistas del portal redalyc-clac-
so y cuenta con dos bloques. El primer bloque presenta información básica: 
nombre de la publicación, issn impreso y electrónico (cuando la publicación lo 
tiene), institución que la edita, país de la institución, periodicidad, e-mail de 
contacto, números disponibles en el portal y estado de la revista, que puede 
ser: activa, cuando está actualizada; inactiva, cuando presenta un retraso de 
dos años en la edición; o cerrada.
Indicadores bibliométricos
Nombre de la revista 
Periodicidad
Institución editora
E-mail de contacto 
con la revista
País
De la institución editora
ISSN
Impreso
Electrónico, en caso de existir
Números
Disponibles en la colección del 
portal REDALYC - CLACSO Estado
Activa / Inactiva / Cerrada
Andes
0327-1676    1668-8090































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Artículos publicados
Interno: Por investigadores del 
mismo país que la revista
Externo: Por  investigadores de 
diferentes países que el de la revista
Distribución de la coautoría
Interna: Del mismo país
Externa: Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores de 
otros países
Coautoría
SC: Artículos sin coautoría
C: Artículos en coautoría
Distribución de la producción
- Del mismo país
- Países de los autores extranjeros 
que escribieron en la revista
Distribución geográﬁca de la 
coautoría
- Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores del 
mismo país
- Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores otros 
países.
Descargas
Ubicación por deciles de la revista 
en el universo total de revistas, de 
acuerdo con el volumen de artículos 
descargados en el periodo
En un segundo bloque de información, se ofrecen indicadores bibliométricos 
básicos en tres rubros: producción publicada en la revista, coautoría que se 
presenta en los trabajos publicados y uso. Los indicadores se muestran en 
porcentaje de manera que permitan la comparación sobre las características 





Es menester aclarar que en el portal redalyc-clacso, en la sección de indicado-
res bibliométricos, se encuentra el conjunto total de los indicadores de revista, 
que son 22, en 3 rubros: indicadores de publicación, indicadores de coautoría 




El análisis de las revistas presentadas considera sólo a los artículos de inves-
tigación y ensayos difundidos entre 2013 y 2014, por lo que contribuciones 
como editoriales, presentaciones, reseñas y textos varios no fueron incluidas 
en él.
Cabe señalar que si bien en la mayor parte de los artículos se proporcionan 
los datos de adscripción del autor (institución y país de ésta), en ocasiones se 
carece de esta información y son excluidos del análisis, lo que afecta su conta-
bilización en los indicadores. Por ejemplo, si un artículo lo firman dos autores, 
pero uno de ellos no cuenta con metadatos completos, el artículo será consi-
derado como publicado por un solo autor y, por tanto, clasificado como “sin 
colaboración”, lo que significa que dicho artículo no contará como producción 
para la institución y/o país cuyo autor presenta datos incompletos.
Los estudios cienciométricos no se limitan al impacto de los artículos acadé-
micos según sus niveles de citación al interior de revistas de los índices in-
ternacionales. Existen también los indicadores de producción científica, que 
amplían la visión de la bibliometría y no se restringen al factor de impacto; 
abordan factores asociados al proceso de elaboración y consumo de literatura 
científica.
De acuerdo con lo anterior, los indicadores de procesos desarrollados a partir 
del modelo de análisis basado en entidades de producción y comunicación 
que el portal redalyc-clacso aplica a los artículos de csyh publicados durante el 
periodo 2013-2014 en las 663 revistas permiten generar un Perfil de Produc-
ción Científica según las características y el comportamiento que cada revista 
analizada muestra al interior de la base de datos. En ese sentido, el portal 
Indicadores bibliométricos
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redalyc-clacso propone principalmente tres indicadores relacionados con la 
Producción publicada en la revista (p), la Colaboración (c) que registran los 
artículos científicos publicados también en ésta y las descargas de artículos en 
el periodo analizado, lo que permite identificar a partir de sus componentes 
(interno-externo) las estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo a 
las que acuden los investigadores y las instituciones alrededor de la ciencia 
escrita.
Indicadores de Producción publicada (p)
El indicador Producción publicada se define como la cantidad total de artícu-
los publicados en la revista en el periodo analizado. Su construcción parte de 
la relación entre la nacionalidad de la institución de filiación del investigador 
que figura como autor del artículo y el país al que pertenece la entidad que 
edita la revista que lo publica, por lo que éste a su vez se compone de la Pro-
ducción Externa (e) y la Producción Interna (i) según los siguientes términos:
Producción Externa (e)
La integran los artículos publicados en la revista provenientes de cualquier 
institución de un país distinto de la institución editora de la propia revista.
Producción Interna (i)
La constituyen los artículos publicados en la revista por cualquier institución 




Se compone por un indicador en deciles, del lugar que ocupa la revista, en 
términos de descargas, comparada con el universo de revistas del portal.
Como se señaló, éstos son sólo los indicadores básicos de las revistas, como 
entidades de análisis, la propuesta de indicadores cienciométricos del portal 
redalyc-clacso es aplicable a otras entidades de análisis dentro del sistema de 
información científica, como son: país, disciplina, institución y autor, y pueden 
consultarse a detalle en la sección de indicadores bibliométricos de cada una 
de estas entidades dentro del portal.
La estructura básica de análisis se ha propuesto como modelo basado en en-








Distribución de la producción cientíca 
en colaboración según la entidad de 





Proporción de artículos rmados por 
más de un autor
Distribución de la producción cientíca 
según la adscripción institucional de los 












































































Un país tiene una o más instituciones. Una institución se 
encuentra en un país. Una institución edita una o más 
revistas. Una revista es editada por una institución. Una 
revista publica uno o más artículos
Producción
Un país tiene una o más instituciones. Una institución se 
encuentra en un país. Una institución tiene uno o más 
autores. Un autor pertenece a una institución. Un autor 
produce uno o más artículos. Un artículo es producido por 
uno o más autores
Instituciones

_Catálogo de revistas de Ciencias 
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Gestão & Regionalidade
1808-5792    2176-5308



























































































































Dirección y Economía de la Empresa
1135-2523
Academia Europea de Dirección
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Negotium
1856-1810
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RAI - Revista de
Administração e Inovação
1809-2039
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REAd - Revista Eletrônica de
Administração
1980-4164    1413-2311




































Revista Base (Administração e
Contabilidade) da UNISINOS
1984-8196

































































Revista Brasileira de Gestão
de Negócios
1806-4892    1983-0807
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Revista de Administração -
RAUSP
0080-2107    1984-6142
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Revista de Administração da
Universidade Federal de Santa Maria
1983-4659







































































































Revista de Ciências da
Administração
1516-3865    2175-8077
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Revista de Contabilidade e
Organizações
1982-6486










































































































































na América Latina - GUAL
1983-4535
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Revista Ibero Americana de
Estratégia
2176-0756
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Boletín Antropológico
1325-2610


































































































































































































































































































































































Universidad Nacional del Centro de


































































LiminaR. Estudios Sociales y
Humanísticos
1665-8027    2007-8900
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Runa
0325-1217    1851-9628
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Sociedade e Cultura
1415-8566    1980-8194
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Arquiteturarevista
1808-5741

















































DEARQ - Revista de
Arquitectura / Journal of
Architecture
2011-3188    2215-969X
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Anais do Museu Paulista
0101-4714    1982-0267
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Calle14: revista de
investigación en el campo del arte
2011-3757    2145-0706
Universidad Distrital














































Cuadernos de Música, Artes






















































































Revista Digital do LAV
1983-7348
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Biblios
1562-4730
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Encontros Bibli: revista
eletrônica de biblioteconomia e
ciência da informação
1518-2924
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Información, cultura y sociedad:
revista del Instituto de Investigaciones
 Bibliotecológicas
1514-8327    1851-1740
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Intercom - Revista Brasileira
de Ciências da Comunicação
1809-5844    1980-3508
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Matrizes
1982-2073    1982-8160
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Razón y Palabra
1605-4806




















































































































































Ager. Revista de Estudios sobre
Despoblación y Desarrollo Rural
1578-7168
Centro de Estudios sobre la


















































































































































































Población de Buenos Aires
1668-5458
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IUS. Revista del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.
1870-2147
Instituto de Ciencias
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Prisma Jurídico
1677-4760    1983-9286
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Revista de Derecho (Valdivia)
0716-9132    0718-0950












































































Revista de Derecho Privado
1909-7794









































































































































































































































































































































































































Cayapa. Revista Venezolana de
Economía Social
1317-5734
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CIRIEC-España, Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa
0213-8093    1989-6816
Centre International de Recherches
et d'Information sur l'Economie
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Cuadernos del CIMBAGE
1666-5112
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Nova Economia
0103-6351
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Revista de Contabilidad
1138-4891    1988-4672


























































































































Revista de Economía Mundial
1576-0162
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Revista de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa
1886-516X
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Revista Galega de Economía
1132-2799
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Revista Mexicana de Economía y
Finanzas. Nueva Época / Mexican
Journal of Economics and Finance
1665-5346
Instituto Mexicano de
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EccoS Revista Cientíﬁca
1517-1949    1983-9278
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Educación y Educadores
0123-1294    2027-5358
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Educação & Realidade
0100-3143    2175-6236
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Educação e Pesquisa
1517-9702    1678-4634












































Educação. Revista do Centro
de Educação
0101-9031    1984-6444
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Educere
1316-4910














































Ensaio Pesquisa em Educação
em Ciências
1415-2150
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Espacios en Blanco. Revista
de Educación
1515-9485    2313-9927
Universidad Nacional del Centro de















































































Indivisa. Boletin de Estudios
e Investigación
1579-3141    2254-5972
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Magis. Revista Internacional
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Praxis Educativa (Arg)
0328-9702
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Profesorado. Revista de Currículum
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REDIE. Revista Electrónica de
Investigación Educativa
1607-4041
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Revista Educação Especial
1808-270X    1984-686X
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Revista Electrónica de
Investigación en Educación en
Ciencias
1850-6666
Universidad Nacional del Centro de
























































































































































































































Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias
1697-011X
Asociación de Profesores

















































































Revista História da Educação
1414-3518    2236-3459
Associação Sul-Rio-Grandense de
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la Actividad Física y del Deporte / Interna-
tional Journal of Medicine and Science of 
Physical Activity and Sport
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REXE. Revista de Estudios y
Experiencias en Educación
0717-6945    0718-5162
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RIED. Revista Iberoamericana
de Educación a Distancia
1138-2783    1390-3306
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Teoría de la Educación. Educación

















































Unión de Universidades de
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Caribbean Studies
0008-6533
















































Cuadernos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Jujuy
0327-1471    1668-8104
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Cuadernos Interculturales
0718-0586    0719-2851
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REHMLAC. Revista de Estudios
Históricos de la Masonería
Latinoamericana y Caribeña
1659-4223































Revista Brasileira do Caribe
1518-6784    1984-6169






































Red Internacional de Estudios






















































































































Contexto. Revista de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
2007-1639
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Estudios Fronterizos
0187-6961
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Frontera Norte
0187-7372














































































































Polis, Revista de la
Universidad Bolivariana
0717-6554    0718-6568
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Provincia
1317-9535
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Región y Sociedad
1870-3925













































































































































































































































































































Urban Public Economics Review
1697-6223
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Urbano
0717-3997    0718-3607
































































































Caderno Virtual de Turismo
1677-6976
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Estudios y Perspectivas en
Turismo
0327-5841    1851-1732

















































PASOS. Revista de Turismo y
Patrimonio Cultural
1695-7121
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Anales del Seminario de












































































































































































































































Eidos: Revista de Filosofía
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